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４． 非剛体レジストレーションの代替手段として 3 次元 CT と X 線透視画像から仮
想 4 次元計算モデルを生成する新たなアルゴリズムを考案した。実証実験によ
り仮想 4 次元計算モデルを用いた線量計算は臨床上許容可能な精度であること








平成 30 年 2 月 20 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合
格と認めた。  
 
 
